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 CONFERENCE CALENDAR:   
 
 
 
 
- 2003  - 
 
 
 
 
May 2-4 (2003) - Jersey City, NJ  (USA) 
Legal Translation Conference. Organised by the American Translators Association. 
Information: American Translators Association (ATA), 225 Reinekers Lane, Suite 590, 
Alexandria, VA 22314.  OR, if paying by credit card, please fax your completed form to:  
Tel: (703) 683-6100    Fax: (703) 683-6122   E-mail: ata@atanet.org 
Web: http://www.atanet.org/legal 
 
 
May 8-10 (2003) - Dortmund (Germany) 
Chat-Kommunikation in Beruf, Bildung und Medien. Der Fokus liegt auf der Nutzung 
von Chat-Angeboten in der Aus- und Weiterbildung sowie auf dem Einsatz in den 
Tätigkeitsbereichen Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus. 
Information: Prof. Dr. Angelika Storrer, Institut für deutsche Sprache und Literatur,  
Emil-Figge-Str. 50 (Zi. 3.225), D-44227 Dortmund, Germany. 
Tel. +49 (0231) 755-2915 /-4573 /-6567     Fax: +49 (0231) 755-4498 
E-Mail: angelika.storrer@uni-dortmund.de 
Web: http://www.hrz.uni-dortmund.de/~hytex/storrer/chat 
 
 
May 9-10 (2003) - Elsinore (Denmark) 
ELLE 2003 - European Language Label Event. The key aim of the conference is to 
bring together language teachers and trainers and representatives from different political 
levels. Organised by Cirius (the Danish Centre for International Cooperation and Mobility 
in Education and Training). 
Information: Ms. Iben Böhling With   E-mail: ibw@ciriusmail.dk 
Web: http://www.ciriusonline.dk/eng/elle2003  
 
 
May 11-15 (2003) - St. Augustine, Forida (USA) 
Special tracks at the 16th International FLAIRS Conference. (Florida Artificial 
Intelligence Research Society). Among special tracks subjects: AI in Aerospace/ AI and 
Aviation Systems/ AI in Education/ Machine Learning…. 
Information: Special-tracks coordinator: Rosina Weber, Drexel University, E-mail:  
Rosina.Weber@drexel.edu.General conference chair: Douglas Dankel II, E301 CSE, 
C.I.S.E., University of Florida, Box 116120 Gainesville, FL 32611-6120, USA.  
Tel.:+1 (352) 392-1387 E-mail: ddd@cise.ufl.edu  Web: http://www.flairs.com/flairs2003/  
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May 14-15 (2003) - Espoo (Finland) 
5th Annual Conference of the Society for Phenomenology and Media, "Mobile 
Communication". Theme: To what extent does mobile communication challenge the 
very concept of communication? 
Information: Dr. Lars Lundsten, Arcada, Dept. of Media, Skogsmansgränden 3,  
FI-02130 ESBO, Finland. Fax +358-9-5253 2333 E-mail: lars.lundsten@arcada.fi  
Web: http://www.arcada.fi/mobile 
 
May 15-16 (2003) - Barcelona (Spain) 
III Coloquio Internacional Sobre la Historia de los Lengujes Iberoormánicos de 
Especialidad: ”El papel de la traducciòn en la estandarixaciòn de los lenguajes 
especializad” (The Role of Translation in the Stardardization of Specialized Languages). 
Information: Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra, Rambla 
Santa Mònica, 30-32, E-08002 Barcelona, Spain. 
Web: http://www.upf.es/dtf/colloqui/index.htm  
 
May 15-17 (2003) - Dublin (Ireland) 
EAMT/CLAW 2003: ”Controlled Language Translation”. The Joint Conference of the 
7th International Workshop of the European Association for Machine Translation and the 
4th Controlled Language Applications Workshop  
Information: John Hutschins (EAMT) e-mail: WJHutchins@compuserve.com  
or Arendse Bernth (CLAW) e-mail: arendse@us.ibm.com  
Web: http://www.eamt.org/eamt-claw03 
 
May 16-17 (2003) - Porto (Portugal) 
IASAI 10th Annual Conference on Translation. The subject will be a reflection on the 
development of translation studies in the past ten years. 
Information: Instituto Superior de Assistentes e Intérpretes, Rua do Campo Alegre, 1376 
4150 – 175 Porto, Portugal. Tel: (+351) 22 03 03 100    Fax: (+351) 22 609 92 23 
E-mail: isai@isai.pt    Web: http://www.isai.pt/xjornadas.html 
 
May 19-31 (2003) - Düsseldorf (Germany) 
2nd International Conference on Language Proficiency in International Business: 
”Languages and Professions”. The conference will illuminate the multi-faceted 
relationship between languages and the world of professions.  
Information: ICWE GmbH, Leibnizstrasse 32, D-10625 Berlin, Germany. 
Tel: +49-30-327 6140       Fax: +49-30-324 98 33           E-mail: info@sprachen-beruf.com  
Web: http://www.sprachen-beruf.com/ 
 
May 21-24 (2003) - Volda/Ørsta (Norway) 
7. nordiske konferanse i leksikografi. Disse konferansene, som avholdes annethvert år, 
har vist seg å være et viktig forum for faglig samarbeid og utveksling av erfaringer og 
ideer på det leksikografiske feltet.  
Information: Rikke Hauge, Nordisk språkråd, Postboks 8107 Dep, NO-0032 OSLO 
Tel.: +47-24 14 03 73   Fax: +47-24 14 03 51   E-mail: HAUGE@sprakrad.no  
Web: http://svenska.gu.se/nfl/vold-i.html 
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May 23-27 (2003) - San Diego, CA (USA) 
53rd Annual Conference of the International Communication Association: 
“Communication in Borderlands”.  
Information: Conference Secretariat, Michael L. Haley, Executive Director, International 
Communication Association, 1730 Rhode Island Ave. NW, Suite 300, Washington, DC 
20036, USA. Tel: +1 202-530-9855   Fax: +1 202-530-9851 E-mail: mhaley@icahdq.org  
Web: http://www.icahdq.org 
 
May 29-31 (2003) -  Halifax (Canada) 
16th Annual Conference of the Canadian Association for Translation Studies 
(CATS): ”Translation and Globalization”. Themes: Globalization, translation and the 
publishing industry / Globalization and localization / Globalization, translation, hegemony 
and ethics / Globalization, translation, hegemony and cultural hybridity. 
Information: Louise Brunette, Université Concordia, Département d'études françaises, 
1400, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec), Canada. Tel.:(514) 848-7506 
E-mail: louiseb@alcor.concordia.ca    Web.: http://www.uottawa.ca/associations/act-cats 
 
June 6-7 (2003) – Kiruna (Sweden) 
IX International Conference on Minority Languages. The main theme of the 
conference will be revitalization of use of languages, especially languages spoken by 
small groups of people.  
Information: IX ICML (Birger Winsa), Department of Finnish, University of Stockholm, 
S-106 91 Stockholm, Sweden.   Tel: +46-8-162359    Fax: +46-8-158871 
E-mail: birger.winsa@finska.su.se   Web: http://www.finska.su.se/konf03.html  
 
June 11-14 (2003) - Batz-sur-Mer (France) 
TALN’03. Le colloque TALN est un grand congrès francophone d'audience internationale 
sur le traitement automatique des langues.  
Information: E-mail: taln2003@irin.univ-nantes.fr 
Web: http://www.sciences.univ-nantes.fr/irin/taln2003 
 
June 11-14 (2003) - Solna (Sweden) 
Nordterm 2003: “Terminologisk Smörgåsbord”. Terminologi i samhället, Terminologi på 
marknaden, Terminologi i ny skepnad, Terminologi i jämförelse. Der inledes med en kurs 
om begreppsanalys och betydelsebeskrivning med hjälp av olika metoder, däribland 
terminologiarbete, begreppsmodellering och lexikografiarbete. Konferensen fortsätter med 
ett symposium med fyra huvudteman. Symposiet följs av Nordtermförsamlingen och 
möten i Nordterms arbetsgrupper i vilka det nordiska terminologisamarbetet diskuteras 
Information: E-mail: anna-lena.bucher@tnc.se  
www: http://www.tsk.fi/nordterm/2003/inbjudan2003.htm 
 
June 12-14 (2003) -  Uppsala (Sweden) 
2nd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 2).  
Information: ICLaVE 2, Uppsala University, Department of Scandinavian Languages, 
Box 527, SE-751 20 Uppsala, Sweden. Att.: Lena Bergström, (tel.:+46 18 471 6872) or 
Gerd Eklund (tel.:+46 18 652 160).  Fax: +46 18 471 1272  
E-mail: ICLaVE2@nordiska.uu.se    Web: http://www.nordiska.uu.se/ICLaVE2/  
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June 15-18 (2003) -  Jyväskylä (Finland) 
UNESCO Conference on Teaching and Learning Intercultural Understanding. 
Information: UNESCO 2003 Conference Secretariat, Jyväskylä Congresses, P.O. Box 
212, FIN-40101 Jyväskylä, Finland. E-mail: pirjo-leena.pitkanen@jyvaskylaan.com 
Web: http://www.jyu.fi/ktl/unesco2003  
 
June 16-17 (2003) -  Lisbon (Portugal) 
3rd International Conference on Maritime Technology: ”Communication and 
Globalization”. What is nowadays the situation of specialized communication in the domains 
of maritime sciences and/or technologies?  Is this situation similar in all maritime subjects 
(such as navigation, shipbuilding, maritime security, law, oceanography…)?  How did we 
arrive to the present situation? Must countries silently submit to linguistic globalization? … 
Work Languages: Portuguese and English. 
Information: Maria Amélia Doria, ILTEC, Rua Conde de Redondo, 74, 5.º , P-1150-109 
Lisboa, Portugal. Tel.: +351 21 356 30 82  Fax: + 351 21 352 81 12 
E-mail: mad@iltec.pt     Web: http://www.iltec.pt/eng/eventos/maritime.htm  
 
June 26-28 (2003) - Århus (DK) 
4th CEL/ELC Conference. Conseil Européen pour les Langues / European Language 
Council (CEL/ELC).  The Role of Languages in the European Higher Education Area (Le 
rôle des langues dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur). The Bologna 
Declaration and the Prague Communiqué highlight a number of issues and developments 
in which the question of languages is of direct relevance. How can we make sure that 
European citizens in general, and university graduates in particular, have the foreign 
language and cross-cultural skills and competences required for life and work in a 
multilingual and multicultural Europe open to the world? 
Information: Lisbet Pors, Aarhus School of Business, Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Århus 
V, Denmark. Tel.: +45 2371 6803   Fax: +45 8615 7727  E-mail: elc2003@asb.dk  
Web: http://www.sprog.asb.dk/elc2003/  
 
June 26-28 (2003) - Cardiff (UK) 
1st Interdisciplinary Conference on Communication, Medicine and Ethics (Comet 
2003). The conference aims to bring together scholars from different disciplinary 
backgrounds involving various medical specialities and the human and social sciences. A 
special emphasis will be on the dissemination of ongoing research in discourse/ 
communication studies and practical ethics which engages directly with medical 
practitioners. 
Information: Wendy Lewis, Conference Administrator (Comet 2003), Cardiff University, 
PO Box 94, Cardiff, CF10 3XB, Wales, UK.    Tel.: +44 (0)29 2087 4504      
E-mail: comet2003@cf.ac.uk    Web: http://www.cf.ac.uk/encap/hcrc 
 
July 2-5 (2003) - Johannesburg (South Africa) 
21st FIPLV World Congress (World Federation of Modern Language Associations/ 
Fédération Internationale Des Professeurs De Langues Vivantes) 
Information: FIPLV Congress Secretariat, Afrikaans, Linguistics & Literary Theory, 
Rand Afrikaans University (RAU), PO Box 524, Auckland Park 2006, South Africa. 
Tel: (27) (11) 489 2694   Fax: (27) (11) 489 3061  Tel/Fax: (27) (11) 489 2790 
E-mail: fiplv@rau.ac.za   Web: http://general.rau.ac.za/fiplv/ 
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July 3-5 (2003) - Lorient (France) 
International Symposium on Translation: ”From Theory to Practice and from 
Practice to Theory” (La traduction : « De la théorie à la pratique et de la pratique à la 
théorie »). This symposium aims to bring together translation theorists and practitioners, 
whatever their speciality, to discuss the relationships between theory and practice.  
Information: Mme Valérie Sauvaire, UFR Lettres et Sciences Humaines,Université de 
Bretagne Sud, 4 rue Jean Zay, F-56100 Lorient, France. 
Tel : (00 + 33) (0)2-97-87-29-67               Fax : (00 + 33) (0)2-97-87-29-70   
E-mail: Valerie.Sauvaire@univ-ubs.fr      Web: http://www.univ-ubs.fr/crellic 
 
July 7-11 (2003) – Barcelona (Spain) 
4th International Summer School of Terminology. Organised by the Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada (IULA) of  the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona / IV 
Escuela Internacional de Verano de Terminología. Un curso de introducción a la 
terminología destinado a estudiantes y jóvenes investigadores interesados en esta 
disciplina científica.  
Information: Fax: +34 935422321     E-mail: escola.term@grup.upf.es  
Web: http://www.iula.upf.es/ee/eeees.htm  
 
July 7-11 (2003) - Stellenbosch (South Africa) 
12th International Conference of The African Languages Association of Southern 
Africa. Theme: African Languages and the Development of Africa: the Partnership 
Between Research and Practice. 
Information: Ms K. Vergeer, ALASA Conference Secretariat, Department of African 
Languages, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Stellenbosch 7602, South Africa. 
Tel: +27 021-808 2210         Fax: +27 021-808 2171       E-mail: ccav@sun.ac.za  
Web: http://www.sun.ac.za/african_languages/alasa.html 
 
July 8-10 (2003) - Southampton (UK) 
International conference on Language and the future of Europe. With the accession to 
the EU of ten new member states on 1 May 2004, the process of social transformation 
within and across national boundaries throughout Europe will be given a new impetus. 
Tension between national and supra-national interests. Conflicting language ideologies, 
policies and practices.  
Information: Organising committee, Christopher Brumfit, Professor of Language in 
Education: cjb1@soton.ac.uk ; Michael Kelly, Professor of French: mhk@soton.ac.uk ; 
Clare Mar-Molinero, Reader in Spanish sociolinguistics: cmm@soton.ac.uk ; 
Patrick Stevenson, Reader in German sociolinguistics: prs1@soton.ac.uk  
Web: http://www.lang.soton.ac.uk/lipp/ 
 
July 9-11 (2003) - Sydney (Australia) 
The 6th Conference of the International Association of Forensic Linguistics (IAFL): 
”Language and Law”. Some of the topics: forensic linguistics (linguistic 
evidence/expertise); linguistic interaction in the courtroom; analysis/interpretation of legal 
texts; court interpreting; multilingualism/ language policy…  
Information: Dr. Michael Walsh, E-mail: michael.walsh@linguistics.usyd.edu.au  
Web: http://classes.lls.edu/iafl/iafl.html  
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July 14-18 (2003) – Barcelona (Spain) 
4th International Summer Symposium of Terminology organised by the Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) of  the Universitat Pompeu Fabra in 
Barcelona / IV Simposio Internacional de Terminología. Objetividad científica y 
lenguaje: las ciencias de la salud. 
Information: Fax: +34 935422321     E-mail: simposi.term@grup.upf.es  
Web:  http://www.iula.upf.es/ee/eeses.htm  
 
July 14 – August 22 (2003) -  Baltimore, MD (USA) 
Summer Workshop on Language Engineering. The organizers attempt to identify 
specific research topics on which progress is needed to advance the state of the art in 
various fields of Language Engineering such as: Speech recognition/ Trans-lingual 
information detection and extraction/ Machine translation / Speech synthesis / Information 
retrieval / Topic detection and tracking / Text summarization / Question answering . 
Information: The Center for Language and Speech Processing (CLSP), The Johns 
Hopkins University, 3400 North Charles Street, Barton Hall, Baltimore, MD 21218, USA. 
Tel.: +1 (410) 516-4237  Fax: +1 (410) 516-5050  E-mail: sec@clsp.jhu.edu        
Web: http://www.clsp.jhu.edu/ws03/proposal.shtml  
 
July 23-24 (2003) - Lisbon (Portugal) 
3rd International Conference on Maritime Terminology. Within a global world, 
communication tends increasingly monolingual, putting in jeopardy other languages’ 
survival as languages of scientific and technical communication. This is the case even for 
languages that once played a strong role in international communication in scientific and 
technical domains, as it was the case of Portuguese in what concerns sea sciences and 
technologies. Work Languages: Portuguese and English 
Information: Maria Amélia Doria, ILTEC, Rua Conde de Redondo, 74, 5.º, 1150-109 
Lisboa, Portugal. Tel.: +351 21 356 30 82  Fax: + 351 21 352 81 12 E-mail: mad@iltec.pt 
Web: http://www.iltec.pt/eng/eventos/maritime.htm  
 
July 23-25 (2003) - Pretoria (South Africa) 
Corpus-Based Translation Studies: ”Research and Application”. Topics: conceptual 
tools and theoretical frameworks/categories and methods of analysis/corpus design, 
compilation and maintenance/corpora and stylistic analyses of translations/corpora and 
translation into a foreign language/corpora and sub-disciplines of translation 
studies/translation corpora and adjacent disciplines: lexicography, terminology, 
contrastive linguistics, comparative literature. 
Information: Alet Kruger, Department of Linguistics (Translation Studies),University of 
South Africa, P.O. Box 392, UNISA 0003, South Africa.       Fax: +27 12-429-3400 
E-mail: krugea@unisa.ac.za  Web: http://www.umist.ac.uk/ctis/events/unisa.htm  
 
July 29 – August 1 (2003) – Ouro Preto, Minas Gerais (Brazil) 
10th Workshop on Logic, Language, Information and Computation. 
Information: Ruy de Queiroz, Centro de Informática, Univ. Federal de Pernambuco, Av. 
Prof. Luis Freire s/n, Cidade Universitaria, 50740-540 Recife, PE, Brazil.  
Tel. +55 81 3271-8430      Fax +55 81 3271-8438      E-mail: ruy@cin.ufpe.br. 
Web: http://www.cin.ufpe.br/~wollic/wollic2003 
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August 15-16 (2003) - Veliko Turnovo (Bulgaria) 
Small Nations, Their Culture and Language in the Epoch of Globalisation. 
Information: International Center for Bulgarian Studies (ICBS), St St Cyril and 
Methodius University, 2 Teodossi Tarnovski Str., 5000 Veliko Turnovo, Bulgaria. 
Tel.: 00359 62/ 63 98 69     Fax: 00359 62/ 62 80 23   E-mail: issblc@uni-vt.bg 
Web: http://www.uni-vt.bg/en/mbc 
 
August 18-22 (2003) - Guildford (UK) 
14th European Symposium on Language for Specific Purposes: 
”Communication, Culture, Knowledge”. Organized by the University of Surrey in 
co-operation with the AILA Scientific Commission on Language for Special Purposes. 
The conference will aim to stress the communicative role of special languages in the 
multilingual, multicultural knowledge-based economy. Themes: Translation and LSP / 
Multiculturalism and its languages / LSP and multimedia communication / Technical 
writing and LSP / Pedagogical Aspects of LSP / Terminology and Terminography / LSPs 
of specific domains: communicative aspects / LSP Studies: Quo Vadis?  
Information: LSP 2003, Business & Research Support Unit, School of Arts, Senate 
House, University of Surrey, Guildford Surrey, GU2 7XH, UK. 
E-mail: lsp2003@surrey.ac.uk        Web: http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003  
 
August 23-27 (2003) -  New Orleans, Louisiana (USA) 
9th Machine Translation Summit. MT Summit IX will provide a forum for everyone 
interested in using computers to help with language translation: developers, researchers, 
users, students, and people who love languages. The Association for Machine Translation 
in the Americas (AMTA) is organizing the event on behalf of the International  
Association for Machine Translation (IAMT). 
Information: AMTA Office, Priscilla Rasmussen, AMTA Focal Point, 3 Landmark 
Center, East Stroudsburg, PA 18301, USA. Tel.: +1 570-476-8006  Fax: +1 570-476-0860  
E-mail: focalpoint@amtaweb.org    Web: http://www.mt-summit.org/ 
 
 
September 4-6 (2003) - Leeds (UK) 
BAAL 2003: Applied Linguistics at the Interface. The 36th Annual BAAL meeting will 
be hosted by the Language Education group at Leeds University. The theme of the 
conference celebrates the productive interface between Applied Linguistics research and 
other disciplinary ways of knowing, forms of professional practice and issues of public 
concern.  
Information: Deirdre Martin, Meetings Secretary (BAAL), School of Education, 
University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK. E-mail: d.m.martin@bham.ac.uk 
Web: http://www.baal.org.uk/baalc.htm  
 
 
September 8-10 (2003) - Ivanovo (Russia) 
5th International School in Lexicography. 
Information: Dr. Olga Karpova, Ivanovo State University, 39 Ulitsa Ermaka, 153025 
Ivanovo, Russia. E-mail: karpova@interline.ivanovo.ru  
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September 11-13 (2003) - Prague  (Czech Republic) 
10th International Conference on Translation and Interpreting. Conference held on 
the occasion of the 655th anniversary of Charles University and the 40th anniversary of 
the Institute of Translation Studies. 
Information: Zuzana Jettmarová, Institute of Translation Studies, Hybernská 3, CZ-110 
00 Praha 1, Czech Republic. Tel.: +420/221619513    Fax: +420/221619528.  
E-mail: jettmar@ff.cuni.cz   Web: http://utrl.ff.cuni.cz/   
 
 
September 12-13 (2003) - Rennes (France) 
Colloque international sur la traduction: “Francophonie et traduction, traduction en 
francophonie. Enjeux européens et globaux”.  
Information: Nathalie Leblanc: nathalie.leblanc@uhb.fr.  
Web: http://www.uhb.fr/evenements/  
 
 
September18-20 (2003) - Castellón (Spain) 
First International Conference on the Internet and Language. A forum of discussion 
for linguists and researchers in areas such as Linguistics, Applied Linguistics, Literary 
Studies or Translation, among other disciplines, who are involved in the use or study of 
Internet, either as a research or teaching resource or as a linguistic phenomenon in itself.  
Information: Santiago Posteguillo Gómez, First International Conference on Internet and 
Language, Dept of English and Romance Philology, Facultat de Ciències Humanes i 
Socials, Campus Riu Sec, Universitat Jaume I, E-12071 Castelló, Spain. 
E-mail: postegui@fil.uji.es   Web: http://www3.uji.es/~alcina/int-lang.htm  
 
 
September 22-24 (2003) -  Broome (Australia) 
7th International Conference of the Foundation for Endangered Languages: 
''Maintaining the Links: Language, Identity and the Land''  
Information: Joseph Blythe  jungurra@yahoo.com.au 
 
 
September 25-26 (2003) -  Copenhagen (Denmark) 
First Nordic Symposium on Multimodal Communication. The symposium aims to 
bring together researchers from all disciplines studying multimodal interaction. Organised 
by the Nordic network on multimodal interaction Mumin. 
Information: Patrizia Paggio, Center for Sprogteknologi, Njalsgade 80, 2300 
Copenhagen S, Denmark.    Tel: +45 35 32 9072   Fax: +45 35 32 9089   
E-mail: patrizia@cst.dk   Web: http://www.cst.dk/mumin/mmnordic03.html 
 
 
September 25-27 (2003)  -  Tübingen (Germany) 
34. Jahrestagung der GAL (German Association of Applied Linguistics): “Sprache(n) in 
der Wissensgesellschaft” 
Information: E-mail: geschaeftsstelle@gal-ev.de 
Web: http://www.gal-ev.de/jahrestagungen/jahrestag_2003/gal_jahrestag2003.htm 
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September 26 (2003)  -  Copenhagen (Denmark) 
Sprogmesse 2003: sprogenes mangfoldighed, sprog og kommunikation, sprog 
som kulturbærer, sprogpolitik. (Language Fair 2003 / main language: Danish). 
Sprogmessen arrangeres af Dansk Selskab for Fagsprog og Fagkommunikation i 
samarbejde med FUHU, Erhvervssproglig Forbund, Handelshøjskolen i København, 
Handelshøjskolen i Århus, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og CIRIUS. 
Information: Dansk Selskab for Fagsprog og Fagkommunikation (DSFF), Dalgas Have 
15, DK-2000 Frederiksberg, Danmark. Tel.: +45 38 15 32 89   Fax: +45 38 15 32 33 
E-mail: fq.fc@cbs.dk       Web: http://www.sprogmesse2003.dk  
 
October 4 (2003)  - Reykjavik (Iceland) 
Conference on Language Policy and Standardization. Conference languages are 
Danish, English, Faroese, Icelandic, Norwegian, and Swedish.  
Information: Íslensk málstöð [Icelandic Language Institute], Neshaga 16, IS-107 
Reykjavik, Iceland. E-mail: aripk@ismal.hi.is  
Web: http://www.ismal.hi.is/Radstefna2003ENS.html 
 
October 15-17 (2003)  - Tashkent (Uzbekistan) 
6th International Conference on Language and Development. The broad themes of the 
conference will be: Language policy and its relationship to broad issue of national 
development, language planning, educational provision and multilingualism / The 
effective design, implementation and evaluation of language and literacy curricula in 
development contexts.  
Information: Martin Seviour, Deputy Director, British Council, Tashkent.  
E-mail: martin.seviour@britishcouncil.uz    
Web: http://www.toad.net/~royfc/confers/conf3oct/SixthInternationalConference.html 
 
October 22-25 (2003) -  Driebergen (The Netherlands) 
Multidisciplinary Approaches to Discourse (MAD’03): Determination of Information 
and Tenor in Texts.  
Information: E-mail: l.lagerwerf@scw.vu.nl 
Web: http://home.scw.vu.nl/~lagerwerf/Mad03Web/index.htm  
 
 
 
 
Our conference calendar may also be consulted on our web-site: 
 
http://www.dsff-lsp.dk/centres/dsff/LSP/calend.htm 
 
 
*** 
